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Realizirane kapacitete (1000 m3)
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Prodajalec Kupec Prodajalec Kupec
individualne rešitve =
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po in ciljno vodenje
Modeliranje, shranjevanje in
priklic podatkov
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vornega vozila.
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Obrat 1











































- Ponudnik storitve (PHP)
? Stranka
- PDA z GPS modulom
- Windows Mobile
- .NET Framework za PDA
- Internetna povezava
Strežnik
Php Mapscript , ki temelji na
UMN Mapserver
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Načrtovanje  uporabe tovornega
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Standard EN 14081 „Razvrščanje konstrukcijskega lesa
















križno lepljen lamelirani les
(X-lam)
je osnova za
križno lepljen lamelirani les
z velikim zobam spojem
EN 14080 WI 124.128
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Hlodi za žago in furnir








Hlodi za žago in furnir









Hlodi za žago in furnir
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16.210 Proizvodnja furnirja in
plošč na osnovi lesa
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02.100 Gojenje gozdov in druge
gozdarske dejavnos
16.100 Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in
plošč na osnovi lesa
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0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Avtomazirano merjenje hlodov
Polnojarmenik(F)
Tračni žagalni stroj (L)
Enoosni krožni žagalni stroj (SAC)
Dvoosni krožni žagalni stroj (DAC)
Proﬁlirni iverilnik (CH)
Delež žagarskih obratov (%)
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